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wellworth:hetrip;:"-••',.i::"!i•••i:•":'•.:)!!!' I 
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• Eastbound--Let.te~,i/'ima)Iii~!~ilj; /:I:I/' 
S-aturday.. Regi~tered"maillei~~S'i.:.: ./'I i:S 
Westbound:-Lette~mi~d..cioses: ::i,i :: 
7 a,m..>.Sunda~,: i-Ta~duv~."n'nrl:">.S i 
:~:.:7".!'~:7~':' 
~J 
' . THE Ob i lNECA MINER,  SATURDAY,  AUGUST 31, 1918 
" , ~ :~ . . . . . . . . .  T 
The 0minces  iV i iner  ........ decreased ................. . . . . .  wh i ,e  . . . . .  thel . . . . .  " FARM'  . . . . .  . . . . .  +LANDS ................................................................................................... " ' " ' ' .... - - -  . . . .  "+ ' "  " '  " fi!'" 
. . . .  ' sugar beet crop in the  U S is l OREGON & CAL IFORNIA  RA IL ;  . . . . . .  " . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . .  " ........................................................ _ 
- - - -  " " I ROAD CO.  GRANT LANDS.  Title to 
also less, . Then the demands  for I sam~. revested in United States by'Act 
PUBL ISHED EVERY SATURDAY 'AT . -' " • " o'f .Congress dated June  9, 1916. Two ~ ] 
HAZELTON,  T I~E CENTER OF  THE sh lpp lng  -requlred for the trans-]mil l ion, three hundred  thousand Acres  . 
nm.t~t; ,~, ,  ,~  +,.,,,,n~, 1, . . . . . . .  ¢,~ . . . . .  to be opened for  Homesteads  and sale - - GRI~AT OI/ I INECA D ISTR ICT  OF ~" . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ ,~,u~,v , ,  . . . .  • v . Agrmul tura l  and T imber  Lands.  Con- 
BRIT ISH COLUMBIA ,  materially the number of vessels servative estimate Forty Billion feetof : -- . 
• eommercialumber. If YOU Can't'fight you at-least By R. S. Sargent, Ltd. at  disposal fo r  sugar  carrying, of best  land le f t  in Un i ted  States .  
Large  Map showing  land by  sections can +:: Despite these considerations, and Description. o f  soil, climate, rain- "" . . . . . .  < " ~ .- 
SUBSCRIPT ION RATES:  Canada however ,  if fhe  people of  Canada o, oo.°oo s':n'ma beh ind  the _ .... ...... r 
and British Possessions. Two Dollars a 
year ;  Foreigao Three  Dol lars a year .  will exercise conomy.in ts use ,  Box 6100 Port land,  Oregon .  : . , . ;  m a . ~  . . f . ,  
ADVERTIS ING RATES:  Display, there is expected to be sufficient M INERAL  ACT - " " - 
$1.50  per  inch  per  month ,  Read ing  "Wh O fights for y0 ' 
Notiee~, 15 cents per line for each sugar for their needs. Certificate of Improvements U .  ' ~ 
insert ion.  Leffai not ices inserted at  -~.. ~" 
B..C. Gazette rates. The  balance of trade between NOTICE  . . . .  :i ~ 
" CONTACT,  SUNSHINE,  SUMMIT ,  . :i.: ~ '  ' 
Canada and the United States RENO,  VALLEY  V IEW,  GRANITE ,  . . . .  . ~ . ' " 'a  
QUARTZITE , ,  DOMINION F R A C-. . - " ~ . SATURDAY,  AUGUST 31, 1918. is held by the latter by a large T ION MINERAL  CLA IMS,  s i tuate  in - :-: . : " ." : 
The fact that the Allies are  now amount, and the.OminecaDistrict. Mining. Division of  Cass iar  . . " " " " ' " ~ .:= .~,;+' ,~7'.. 
back again on the Hindenburg Canada nd the explains the Where located:-On Rocherde Bouh . . . . . .  ~i- f-~ :-: -" [t'~:~"~i 
line, after resuming the offensive, Trade Balance ' lessened val- Mountain.TAKE NOTICE  that" Da lby  B Mor-" ' • " " :: ~ " ' i. :~v? " " ' '~ 
is perhaps the ue of the Can- kill, B. C. Land  Surveyor, of Hazelton, ' . . . . . . . .  ' - - e'./ 
B. C., acting as agent  for James  Dean,  " ....... . " " . 
Manpower  Will most  encour- adian d011m in the U.S. and the Free Miner's Certificate No. 7931C, 
and James  Gi lmore, .F ree Miner ' s  Cer- T h e  CanadianPatriotic Fund ~v, Decide the War aging n e w s unfavorableexchange rat . While tific te No. 1095C. intends, sixty days 
f rom the date,hereof ,  to apply; to the that we have ours is a young and growing Mining Recorder  for  a .Cert i f icate of  . , ,. " 
received for a long time, and in country, and it is natural that we obt/iiningImpr°vementS'a Crownf°rGrantthe ofpUrp°sethe above°f Which assists the wives and families of Canada's gallant " '~y' ,.1 
this case assumes added import- should import more than we ex- claims, soldiers, requiresihiillions of dollars to leeep the soldiers' 
And fu r ther  take  notice that  -action, . . ... 
ante when it is remembered  that port, there is much room for under section 85, must be commenced - . home fires burning. 
the Allies made their offensives contraction in the amount of our before the issuance 5f such Certificate . . 
of  Improvements.  District Treasurer: Stephen H. Hoskins, Government Agent " 
right on the heels of the terrific imports. Just I~ecause a certain Dated this 18th day of March, .~. D " ' ' .~ 
German attempt of the early article is made in New Yorkdoes 1918. 30-38 DalbyB.  Morkili Hazelton Committee: ' ~ :_ ,ii!? i
summer. The success of the AI- nyt mean it is superior to the at'- NOTICE J .E .  Kirby, R. E .  :Allen. Ji K .  Frost, J. R. B~rker, ~," • . • , . 
lies in making the great gains of title that could be purchased at IN THE MATTER OF, ANAPPLIC- and o #. G. Poveeli. Monthly'Subscriptions are-Solicited I '~' 
Jt AT ION for  the  issue of  a f resh . . . .  
the past few weeks immediately home. Far too much money is Certificate of Title for Lot 32, / ' "  " I - Block 3, Town of  Te lkwa,  (Map - :. after Gerwany's troke wasstop sent out of Canada, most of 817). 
The Canadian Red Cross ped must indicate that the Allies which could be expended to equal , Satisfaetoi-y evidence h~ving been " ' ' zurnishecl as to the  loss:of  the' Cdrtifi- " I :  have ample forces of reserves, advantage at home. 'A dollar eats  of  Tit le to the above lands, notice , . . . .  .. • ' " : 
This.undoubtedly is due largely sent out o f  Canada is a dollar !s hereby_green that  it is my intention ' . " . . .  
to issue after the expiration of thirty The Hazelton Branch requests the support of all" in i t~  ~ 
to the great number of men sent that may never return. Canada days after the first publication hereof a " - . 
fresh Certificate of Tit le to the above efforts to assist in the noble work of thfs great humanitarian" " ,L overseas by the U.S. On the is engaged in the biggest war lots in the name of Pete Saari, which :- , ,~. 
Cert i f icate of Tit le is dated8th  Sep- organization. " . . . .  - • . , .  other hand, Germany has beerr that ever. civilization saw, and it tember, 1914, and is numbered 6529-1. • ~.,Ci~.'.i ' 
forced to call upon Austria for will require every cent to finance Land Registry Office, Prince Rupert, Honorary Presidents: Mrs. (Rev.) John Field; Mrs. (Rev,) - > 
aid, it being known by the Allies our.share, Consider, then, be- B.C., 20th November,  1917. " . . . . . . . .  "'~' . . . . . .  i 
that Austrian troops have been for sending out our good money  14-18 H.F. MACLEOD,  W, Hogan " : ' :i " ' " ' ':!' 
District Registrar.  "Chairm~n:"Dr.H. C Wrinch - " h:  '~k'i 
beldnd the German west front to other countries. ~'~'" ~,:.,,~ .  ~.. ,  _ " ' '  . i l i , .  ~ 
, -~ ,~.~!~'~c~_ . .  :Vice:Presidefit~Y+J.'F. M~iguire, Mrs. Chappel], Win. Grant 
• ,.~...~',:,,="~ ~% .~..~.".~¢~,~2~, .:x ,~'~, r ~ ., - ;~. for some time. Weighing the Germans do no~ like the use of v,_.~, :.~z~-'~=:'~~~':~,,',~',=-~::~.~-~,,~,,~-,-~-~ ~" HonOrarY Secretary: Miss W: Seal 
: ,  two circumstancesl there canbe sawed-off shot guns by Ameri- -~ ' ~ . . . . . . . . . .  ~ I-Iono~ary Treasureri H; H. Little,.Man~qger~Union Ba k 
.$,nop~s0~Cdai l~I~IngRegulailons . . .. ,.¢,~:,;: . :  
no doubt as to which side holds cans. But there's nothifig l ikaa ("OAL mlning rightsof the Dominion, Executive Committee: 
'~  in Manitoba,  Saskatchewanand . _ the greater amount of reserves, sea(ter-gun to stop a mad dog. Alberta, the. Yukon Territory, the Mesdames W/itt!e, Wrinch, Sea!y, and Glassey; Bey. John :", 
and in this war in which attrition Northwest  Terr i tor ies  and in a port ion . . . . .  - . . ".l~- 
plays the most part the side with John Bull came into his own may°f thebe l asedPr°vinCefor°fa termBritish Columbia, Field,. W.: Wattie,'John Newick "'i 
. o f  twenty-ore .. . 
least reserves must break first, when he captured Bullecourt. years at an annual rental of $1 m i, Largeor  Small Contributions will be Gratefully Received " ' 
" acre .  Not. more than 2,560 acres wil " ~+., Lea Bceufs is somewhere around leased toone applleant. 
for a lease must  be made 
be learn ,. ,~. . 
The Atlantic coast having been there too. Application 
. by the appl icant  in person to the  Agent  .. 
or Sub-Agent  of  the d istr ict  in which . . . . .  ~,, "~" rendered too warm for them, ~he $2 The Miner. $2 a year. $2 the rights apl~lied for are situated, i 
'i German submarines have now In surveyed territory the land musl~ q( l l  l)I1;'Dq, aTrt , ,  v , ,m 
;.. trans f e r r,e d I Preserve your registration card be described by sectionb, or legal sub, - 
- divisions of sections, and in unsurveyed r - re . fLU  11VWA I 1 : , : ,  , -  ; 
More , 'Kuitur" their activities [--it is valuable. Get your card:, territory the tract  applied for sha l l  be COMMITTEE 
By Gentle Subs. to the'waters [case at R. S. Sargent's. s taked out  by the appl icant  h imsel f .  ' : ~' : -, • Each appl icat ion must  be accompani  . . . .  ~ " " ' : 
of Newfound-I " - . . ed by a fee o f  $5, whieh will be re fund .  ~';~'~,'::: ":. ..... ' " 
FOR SALE Lot 2339, Cattier ed.if the rights applied for are oct Endeavors to sUpP]3;I:: sd!diers from Hazelton ,district Wit~, ~ / land,and as an expression of their I - -  :" . avai lable, but  not  dtherwlse.  A royal- 
ty shall  be 'paid on the merchantab le  . . . . . .  : " ,  .:;. t . . .  .: . '.. ... ' 
• " , " "  ~ ;./District; 160acres, 8 acres clear cutputo f  the mine at  the rate of five , k.~ sense of.fair fighting, nave sunz ~ : - such comforts and necesmtms:as cannot be,readily obtained "i 
oenta per ton.- : - 
• , ' ~ . . led; fine location on Salmon River at tbe front, and will assist them to re-estab[isli~hemselves a number of helpteSs nsning vet- I . . . The person operating the mine shall 
about five miles from Hazelton Eels.. This is, of course,(' fully in I . ' . . .. furnisfi the Agent  with swdrn  returns . . . .  ": ' ' • . . . .  
aceounti .ngforthe fu l lquant i t :gof  mer2 in civil life when they return.' The Committee is acting in  
J DAVIS ,  Hazelton . . . . . .  ~" :  • " . . . .  . .  accordance with theru les  of • . . cnanzame eoa~ mined  and pay the co .  
kultur , butis only one instance . . . .  royalty thereon . . I f  the.¢oalrninin~ operation with, the Provincial Returned SOldiers': i. r ights  are not .  be ing  olperated, sue . .- 
re turns  should be  furmshed at  least~ Commission and the Miiitary Hospitals Commissioii : of Germany's 'violations "of the once a year. - . . . .  , 
laws Which govern fair fighting. S~,Ve Sugarl. " r ights  T e  haSeonly, will i nc ludebut  the  lesseethe maye°al beminin!'psr i~ Contributiohs tO the S01diers'Aid T0baec0 FUnd are Weieome" - " 
The Kaiser surely has a lot, to Our Boys need it at the mztted to purchase whatever availabh .::Chairman: A. R. Macdonald. " " " ~ 
sur face  rights may be considered nec~ . . . .  "i.. : '; " '  
answer for, and among the items - Front; ae rate of $10.00 an acre. . ~lss ryf r the working of the mine at, Honorary. : ~ Seeretary-Treasure'r:~,:, . Win. Grant . . . . . . . .  ,. , ~ ..~ 
Will appear these attacks o n Our All iesneedfortheir 'For full ififormatlon application '.H. H, Little, R. g. Allen,,F. B. Chettleburgh ~ : "  : ' '  (~ ,~ 
non-combatants. There .is no -Soldiers. and for' their should bemade to  the Seer~tar~ o f the  " ~ - - 
Department of the Interlor,-Ottawa,' H.'B.,C~mpbelt;H. F, Glassey/G;;W.'MeKay..  :~:i?:: ':: " justification, nor ever can be, for People at home. or. to any Agent or' Sub-Agent o~ 
- Dominion Lands'.  . 
.J.K. Frost, S I  " . . . . . .  " . . . . . . . . . .  :,~;.i Think of. the hapless W. W. CORr .  x Hi W01ch,' ;' " i {hess wanton crimes, which in Belgians wben'you 'put"  ......... "................. -"" :',,¢: ". "'. " 
themselves form a confession of that heaping, spoonfull. - o . "  . ,~ , , . :  : ,  , , . :~ / ,  ~ ,~ ~. . .  ~: ":~ -~i,, 
I weakness, for ifthe submarines in your'tea and control " -. ' =' ; '  '~ ~ r ,~: '~ ' ' :~ '~ ' ' '  ~:'~'': ~ '''" "*'' = 
• " • " . '~': . . . . .  -" . ~ " " " !i !I~" i~'~c~ 
could get fair game, they would your:desird for it, .._ , ~ ", . '~,.: ..... . . . . . . . . .  ~ : .  , ' " . . . . . . .  . ,~ ,Y ;2 .  : . . ,  - ,. : 
. - .  , : / ' .~ '  , .  . . . . . . .  , . ,  . . , . ,  - . ~ .~ , . - . . . ' : . .  , 
not descend to the depth of tour . . . .  • . . . .  . : . . . .  ...... : . . . . . . . . .  . : . . . . . .  , ........ .,,~!:~.~:+~ . . , . .  
- . " . . . . . . .  ' . . . . .  " -  . . . . . .  " . . . . . .  i j '~ '  ~ . :~: ' . : '  ' , " " . . . .  " " " . :  " - .  . . . .  . : . .  . . . . .  : . . ' . . :  ~, : .  . . . . . . . . .  ~ . . . .  ~ ' . - . . , .  ' . ' "  . : ' " ' , ' . . , r -~'. .  '~:. ' .  . . . .  ~ ". ' dering harmless fishermen. Eat Less Br : co,,,,,+J. ,t. " " . . . . .  ' + '  + "  . . . .  ' : 
• ' " '  ' " " k ' " ' " ' ~ " r . . . .  : :~". '? '  ~: " ' : "  
...',,, .. -. . ,.: .:~,r,:~.~'~: . :~ ;,:~ .i" • :.:',:;/,,'~,::r:J "~I '~L ' . . .e : :  "': ~ • : ".". i' :.:',. A number  of causes which For  our  Allies' need of' ' .- .,.:.....~...~. : ,~ ,u : , . : , : :  ,.~,,:,~:.:~.~..,.,:.. '.-...-.~ . ,, . ....... .,.-"~ 
could not have been. foreseen'at flour! and  wheat  Is no ' , T H E  I~L INFA~. :  OFF I~.  - I~. • ......... ~ " ~" '+ ",~ ; ' ~"~ ~' :' ....... " ~ ' ........... 
%'!; :c,:;:~3 i ' ,  " :  ' , ' : "  : ' '~ ' '. . . .  : ~," ~ >:~' the beginning o f  thb: year hm;e • less urg'e'nt :'than the i r  :- , : :~ . . .  ,' .:: "'-'='~-~~:~ ;:.,-.'.:: ' "  ' "  ~'='':~ ~ '"::: '~:'~: ~" ~" :!iii!:!!:i::}~ 
; " . ' ' added to"  ,he ~ ' :  ,ea l l fo rsugar ;  ':: ~,~~ .. : : : ; . . . . ,  ! ' '  " , / , '~ . :~ . .  ~:...:~ ~ "" '" . i  :~'':'~''~:'~':~'~!:''' ~:~.`~``~`:~.::~i+!:.~:~!~i;.`..:~`~.~:,}r~:.`~!!~.~ii~!~:`•.~..`~.r.`~': 
I :. . . . .  .~  i;:.:~.~;- ...,.,i' ::~';~::i:,.,:i :'~.'.i~:, :, ,. :~ "., ..:'~,,,:'~-: ~:":~ ~:`~::i:~.~f¢!:~.~:.~:':~:..'~...;~.;i~i.:/..'~:;..;..:.'~``i':~!:~';~5~.~r?? ' ; S,ugarSituation ..difflcul'tie~ " , .0 f  , ~ ' " " .- :..".,-.' . . " . i  .~ :.i ~  " " ' '"  . . . .  ~' 
" .~ : . . ' " :  • o~st ' thz~lg~' l~oml : l l oaa l ln  ' " , : . :  . . . .  ; ,  ' ~ ' "  ' "  "'= " " ' . .  • ' I:ir-.':'". ...... ~: ,'.'.':" ;: ..A.'~' !~ i4 :1 , ' ?} .  -..:.~.~.'; . . '. '~ -  ~ . . .  ,:;.: ~:~,..:".: . . . .  ',.'~: 
: '-, . . . . .  '~. uation, +Somel  : : . . . . . .  ' [ ~ ~  ~ ]  : "  . . , - . . . . , .%:  . . . . .  .: . . . . . . . . . . .  . . . .= ,  % .....;~, ~,,;:~ ,.,~ 
. . . . .  o f  the. sqgar-produe!ngZ:ar~s mm,mmm, " ' -  ~ ~ ~  ~ +~L : :  " ' '  [ ~ '~;  . = . . . . .  h~:' "'.,(f~+~..."='" ;~'~%r''=~!.'~i:/=; %¢ +" '~  
.:%~ . ' , . ' 2  - ,  ' .  + ' - . .  ' ' .  ' -  .:, ' , .~. ' . '  ' . . . . .  ; '  ' :  . , . . '" ' .  • ' ~ . ; '¢ . .  " . "~ :. :~ " , .  . :" . . " " " '":.:, % 
~j . : . ;  . ' • _ ' "  ' ;C ,~,%: , ' :  . ' . .~ ,  ; .~ . :  ~ ,%~, , ' , . .4 . '  , . ' .~ , . '~"  , " "%:  , . . . . .  " ' " "  " '  ' '  ' , ' "  . . . .  ' : ,  . . . .  " ' . .  ' : .~ . : ' : ; , ' : . ,~ :%'~""  '~:',2 "'t~,~'' , , . "  ". ~ " J ' , : ' , , : ,  ~ ' . - :Z .  • .. , . " ,  , ' : '~ , " : , ' , :~ . ' " .  , ' ' .  ' , ,, .. % 
rv:. 
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: - '7 . - "  " ~ ~ ~ . . . . . . .  .......... , , . " _ _ . . . _  " . . . . .  
i ~l~il~lN|~l~l~N|mn~lB|l~ll~]~|~B|~R~lil~l|~llBl~|i|iil~Hm~l|i~BH~||l~l|~l||~  : "o" . 
What  the Wor ld  - | 
(IL : 
k~y 
-Is Doing and SaYing . Vancouver,. Ocean Falls, Swanson Bay, .~ 
Prince Rupert, Anyox, Ketchikan, Wrangell, • Juneau, Skagway. 
( -  
mecca  M ' met  =! 
The best medium for Home: and 0grief-Town ,i:ii 
Snap. Briefs from all-Quarters o - ' "  LE&vB-PRINOE I~UPERT.: For Swanson Bay, Van- ) Adver t i sers . .  :We car ry  th ,  r o.T  : " ~ 
c uver, victoria, ~eatcle, #a.m. every moncmy. : ~1 / ~, ,1~,~v~, 
• --~ For Ocean Falls, Vancouver, Nictoria,. Seattle,"9 a.m. eveev_, Saturda.,.v --~ I m : " d T k ~  Om--Ze-- - -  - -~  " ]  ' ~ "  ' " : . " ' = = ' 
Great  floods are clevastating = for Anyox 12:00 noon every Friday. . . . . . .  : l  ~vp~ x l l l t l ,S I lg  OI  me rqgnest Quality; . . . .  
" , _~ For Ketchi.kan, Wrange!l , Juneau, Skagway,12 Noon every Wednesday - -  ] ' . . . . . .  " " 1' m 
parts  of Galicia. _ffi fo r  ~a~se~, rorc ulem~hm, Nuikley Bay, Baden Harbor S:00p.m. --[ ~~j~O~O~,~,~,~m ,., : 
= I m " " " ~ " every Wed~resday " ---- . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x , ,nw 0 exa  
- -  . . . .  " - . . " . . . .  . • . . . . . .  . . p Under. New Management 
• , "' . ~ ForSandspit, Skidegate.Queen Charlotte City, AlifordBay, Cumshewa, ~1 ~- ' JUSTARRIVED- -A  Large  ] . . . . .  . • 
~ ~in  the week-ending August 15 -ffi Pacofi k Thurston Harbor, Atli Inlet, Lockeport, Jedway, 10P. M. -~l ~ , . - - ~- . . ] d~m= . . . .  T_ I~4.~|  : : i  A] -_- . every ~amroay . . . . . .  ' . " . - /$  ' assorcmem oI veterm. ] q .P l l l l l [~ l :~  l lOLg l  
;.:~ over  fifty thousand toOs Of ship. --ffi ARRIVE PRINCE RUPERT: 8o8. "Prince .Rupert"  or S.S. "Prince ---[ ~ ' dry gnnn l |~a  ' ,~ ~ " 
~., ~eorge-" zrom the South 8:00 A.M. Wednesday and 9:00 A M Friday --- / ~,: - - f  --~'~"'~'~'~'- ~ HA~.I~.T.'r'~Tff ~ t~ 
i : ing  were turned Out in U.S. _ Wednesday, Friday. Westbound 8:40 A. ~. Sunday, Tuesday, Friday =i  ~ Liniment, Antiseptic, ff ttemoaeJiea, JKezurnished, Redecorated ~,ards. = senger trams leave Hazelton .Eastbomnd at 7:10" P. M. Monday, I:l [ .~ . .  Equme (,ough Syrup . ~ . . . . . . . . . .  . . - ........ 
-= For further information •apply to any Grand Trunk Pacific Ageni, or ~ .~ | ~ Hea l ing  Salve, Blister ~ " Every provision for the comfort 
~G~A~nM;~N~;h~H;;;i~U[~7~;;7~7~;~g~;~PH~e~R~Hp;7~.~B~C~a I ~ . ,  . C o m p ° u n  d, Col!, Rehef. ~ of Ladxes ~d Gentlemen 
THE LEADING HOTEL IN I(0RlllERN B. C. [ ;~ ,nT" . - -7 - - -  ~ ~ Hazekon - . - l~ C g s~ Sm0ldag Lounge Wl~ large 0Fen 
~rnq~r  D~Txra~ . . . . . .  " I  ~z rne ~mer $2 a year• :. $2,1~ . . . . . . .  " " ! ~ Fire, hoe 
"" . ] . . . . . . . . . .  , -- Large Sample Room Wall I2ghka : l  
Oa¢ Dolhr i~ dsY and upwards m 
25a auto service to and from all trafu~ a~ boats 
-. The Imperial Munitions Board 
mhas in Canada the largest fuse 
• plant in Allied territ6ry, covering 
.iSeven acres of floor space":and 
;..~ turning Out over 35,000 fuses a 
."day. 
Henry Ford will returnto the 
United •states all profits he makes 
on goverhmen t contracts. 
" ~ The U. S. governmenthas lost 
$300,000,000 in its nationslopera- 
t ion of railways for the six 
months of fedei~sl control. 
France's war expenditures for 
EUROPEAN PLAN' I 
l 
Green Bros., Burden & Co, 
Civil Engineem 
Dominion, British Columbia, 
and AlbeFta Land Surveyors 
Offices at Victoria, Nelson, Port George 
and Now Hazelton. 
F. P. BtmD~'N, New Hazelton 
BUY ATHOME 
Get your letterheads printed 
THE MINER OFFICE ~'': 
"Printing of Merit" 
Hazelton H0spital TICKETS 
folr, ~ period from one month upward at  $1 lPpr 
mon.m In ad .~me~. ,This rate Includes c~ee co~- 
)m .mttgnm .. ~l. medleime~,es w ll as all snafu while 
m toenospntal. TJckets obtainable In Hazelton 
at the P~_t, Oflq.~ or the Drug 3tore; la Aldermere 
trom mr.'r, d. "Ehorp: in Telkwa ~rom Dr. Wallace; 
' or by mall from_the l~ldleal Superintendent at he 
tto~pltad. " 
m 
James 6. Purcell 
Provlndal Assayer. AmlyUcal 
Chemist. 
New H~elton, B.C. 
Addre~ing $oldieis' Mall 
In order to facilitate the hand. 
ling o£:mailat he front and to 
ensure prompt delivery, it is re- 
quested that all rfiail be address. 
ed as=follows:., 
" (a) Regimental Number. 
(b) Rank• 
(e) Name. :. 
(d)"Squadron, Batteryor Corn- 
pany: . . . . .  
• (e): Battalion, Regiment (or 
' other unit),, Staff appoint- 
nkent or Department. 
(f) CAt'AVIAN CONTINOENT~ 
(g) British~ Expeditionary 
Force. ,, 
' h . t-  ( )-,Army' Post Office, LONDOI~ 
England. ."-, 
m =the  closing quarter of this year 
are estimated at $2,500,000,000. 
The United States government 
: has loaned the Allies $6,089,964,- 
750 since the war began. 
Pope BenediCt has conferred 
his blessing on the Knights of 
~olumbus in America_for their 
war relief work. ,-- 
Genera l  Horace Smith-Dorrien 
has been appointed governor • of 
Gibraltar. 
During July 176,497 tons of 
British shipping and 136,532 tons 
o f  Allied and neutral shipping 
were sunk. 
• The French economic mission 
under General Pau will visit AUs- 
: q 
: me Hardshi.' 
tralia. 
• : The town of  ler. was 
_ 'devastated by a cyclone, which 
l~i!led thirty and caosed damage 
to the extent of $500,000. 
Harvesting operations are iv 
. full Swing in thledistrietabou~ 
• -..Moose Jaw. - 
Mere .than "4000.laborers from 
" Ontariowill assist in theharvest 
the prairie. ' 
# , . • 
Duke Ad01phus Frederick o f  
Mecklenburg-Schwerit~ will prob- 
. ,~bly be chosen as theGerman 
" i i ' King.of Finland. ,. 
.... . . i[.. - , 
~ .:: :':/!~::'. , T h e coal miners; Strike in 
' i.'i ' ::".~. '.'~orkshire,. England, : has been 
'r" ' ' t' '~ " :m "A part~Lof!.!eading American 
~.~!  ' 96itom"Wili".shortly v is i t  Great 
i iii ,i:: •: : i  . . . .  : : 
. . . . . .  - ~iliowance may be}elmrtiY :lifted. " " /  
: : , , .  ~ '~ ' , : : -Mamtoba  s potatoi crop is the 
o,:-:~:':~.:;~!:iargeSt;ln'ltg:hlst0~;:! , .  ~,, :.: , l ~ :: .. ~ ~ . , : : :~ . , . . . '  . .. . '  , ,,~,, .)~,) :~, /:,';~:C~" -:', ~", , , ' , ' , :~ , . ,  t 
:. A simple System for deahn~ with these cases h~q 
" appH~:.ation hav~ been supplied t0every  Del~"t:Ba'tt-a] 
" ba.~tah6n has ,b~endet,,dlcd whOSe dutY;it is-to :~iW 
Tlko man con~nmd should on - ' u~i(s~ L repoi~t!ng-~.his 
, for leave o'f '~flJ~efi'Oe on•one or mo~ Of .the gr0unds ins 
form will then:b~ filled Out and forwarded .toiXii]ih~il] 
"the meant ime/ i f  ttie eas0 ant~'e~rs ,merit0ria,o i'{ho m~ 
I I.eave of / bsenee r ip. • Procedure  to eb M Leave of Absence. 
Men N ineteen  and  Twenty  Years  of Age. • 
I t  has cometo  the attefition o f the  Government that  there is a widespread 
impression that  young men of nh~eteen years, aiad those who became twenty 
since October 13, 1917, as well as r inse wh0 mgy become nineteen from t ime to 
t ime and  who h:~ve been or will be c.'-,Ucd upon .to register under the .Mil itary 
• ' seiwice:AcL are to be Immediately-called to the c o l0 i~:  .... ' " - . : - :- " 
Thisimpress'.,on is quite incorrect. No date has  yet been fixed for calling 
upon such men to so repm~ for duty,  nor has -the question been brought before 
the Cabinet for decision. In view of the need of labottr on the farm, it is mos~ 
unlikely.that consideration will be given to  the matter  unti l  after the harvest is 
over, althou,~h of course the Govcrnm t's . : .  , • ~ en_ _ action must  be determined primarily 
by  the-military sit.u.a.~ion. . 
There is -no 'further obligation incumbent upon young -men of the ages 
above ihentio~ed wllo have registered or who do so hereafter, unti l  they receive 
notice from the ~egisLrafs. 
Harvest  Leave .  
• . Some enquiries have been received.as to the possib|l lt~ of ~rantin~ harvest 
- mane re sflch troops as may be in the eountr:~ at that  t ime.  l~o definYte as~ur-  
.ance can be.given on th!s point as advaz~tage must  be taken of ships as they 
become avai lable..  On the other hand,, harvest .leavb will be "given i f  a t  M1 
possible. .  
Leave of Absence  on  Grounds  of Ext reme Hardsh ip .  " 
; I t  is desh'ed that  the Regu)ations respecting leave of absence incases of hard- 
snip should be widely• known m~d fully imderstood. Such  leave will be  granted 
in two cases :~  (a) where extreme harclship arises byreason of the  fact •that the  
man c0neeimed is either the only son capable of earning a livelihood, of a father : 
. ~dlted O r disabled on serviCesor presently, in service overseas, or .in t ra in ing  for:. 
en .T, er~ Lee,-or uncter sreatment after: returning fr6m overse~] o r  .tl~o. only 
: remaining of two or more brothhrs capable of .earning a livelihood ( theothe-r  
brother or .brothers having been ki l led or disabled on servii~o, or being present ly  
m service ov.erseas, or in training for oversea's or under t reatment after his or. , 
• heir return from_ overseas) ;_brothers married before 4th. August,~ 1914, .living in"  
separate es~aDtishmenm~and having a child or chi ld,~n ~+ +,. ~...X.._.: .a 
ia  determin ing  the . fac t  that  the  man m the "on ly"  remain ing  Son or  b ro ther !  
(b)where extreme hardship arises b-" reason of exce-t ion- '  -" ' - • - . . . . .  , .v m clrcmnsmnces sucaas  
• the fact . that the man concerned is the sole support of a widowed m0t~her~.i:an i 
invalid father or other helpless deoendents " m " " 
, I t  is  to  be noted theft in'all, tlae~'eea;ses the governing factor is:not hardship; 
loss or suffering to tko individual concerned, but  to others,, that' is:~ members of .!: 
his family or flmse depending upon him; ' • ' _ , :. ;::,. 
Pr '0ccdure to  obta in  leapc of absence ; ,  , : 
~attalion"and:an officer 'of.:ea:eb~:: 
IV6 them: knmediato attention:... :, 
h isa 
civil occtq~a~!oIi While his: easei,,i bOing finally'¢[ispose~t:~-.:~ . ~% ::--": :':, 
IssuED BY DI~i'AR'I~E~: 0i~ :I~iiLiTIA.!X~' DEi~NdI~; q 
' :  D~ri~,a:rME~r '0F.JUm, mm. : .:: .: -- . .... ~: ~.:; ,~ • 
t,. :. -,..~ . ~ ~'.- .•. ~ ~ ~.`  ~.~ .7.~ .~ ~•-~-:..-~7~ `~:~-~.;~.~.L-:~ : :~ :~- -~`~~"~ .............. ,-7-- 
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To Organize Stockmen 
..The postponed naeeting- of all 
1:hose. iuterested in stock-raising 
wili be held at the Northern He- 
tel, New. Hazelton,. on Tuesday 
evening next, Sept. 3, at 8 o'- 
clock. It is necessary that a 
Livestock Association be formed 
in order to retain the prize bull 
provided by the government, and 
for this purpose the meeting is 
called. Everyone in.this diatriet 
who is interested instock-raising 
is invited to attend. 
Telkwa Barbecue 
LABOR DAY, 
September 2nd, 191 
Horse Races 
8 
Pillow Fights 
-I- Red Cross Booth 
Dancing 
" I II I |  ~r 
.o  
R. S. Sargent, Ltd. 
HAZELTON,  B.  C. 
Ranchers', Miners' and  Prospectors' 
Outfits and Supplies 
Farming  Machinery. 
CanadaNumberLicenSes.17303BoardFOOd... ' @ 
Canada Food " 
Board 
License 
Number 
8-17303 
For the Housekeeper 
A Full Supply of 
....... "Economy" 
Jars and Lids 
"Do your• preserving N0wl" 
. . . .  . . . . - -  
RINCIE R U PE R 
Exhibition 
SEPTEMBER 18th, 19th and 20th: 
Grand Display AgricUltural Products & Minerals . 
. .  : :  " . . 
• In " $3000 In , Prizes Pines , 
i ~rand !Carni~;al and MaSqueBall 
:: : BaSebaHandOthersimrts ... i..: .:i:i. 
""EVERY "FARMERI;and. MIN iNS :.. MAN'Do your bit re. 
,.;::.: advertise.thd.N6~il)~n CountrY~byseM!~gaii!'exh{biL, 
i .:,:.:'AJI.' exhibits-]0Oi~ddli.after.:.and ~: pro~eriy displaye&i.~.( 
"'" ..... :: : "Priz'~:ilst'sian¢t'ei0try,fo'~mfi:.'from/.., :  "i 
With ,.the return~of Sir Robert 
B~)rden to Cahada, a series, of im- 
.portant eabinet:meetings will be 
held.. Among thechief subjects 
to be discussed and:."s~tt!ed are 
the f0110wingi - -: 
l--Arrahgement of the Cah'a- 
dian :bxpeditionary '~force to Si- 
beria. This force; 'though:not 
large, will be thoroughly efficient 
I 
in order to keep upi~cana.da,s 
splendid;reputation. : . ,  ] 
2-~Plans for a m0re complete] 
defense of Canadian shores, as a] 
result of.the recent Submarine 
attacks. : -  . . .  - - .  " • ~ 
3--A policy of the mobilization 
of Our national resources, ' With a 
view t0":closer co-0peration with '
the Alliesin their utilization for 
war purposes . ,  l 
4--The question of the, further. l reinforcement for the Canadian 
troops in order tokeep the Cana- 
dian army corps at full fighting 
strength and at the present high 
state of efficiency. 
5--The railway prob!em. 
6--The wholb industrial prob-: 
lem, w i  t h the labor unrest; 
throughout the country. 
Prairie Population 
With reference to to the eom 
tinual agitation for the intern, 
meat of enemy aliens the fol- 
lowing figures as to the popula- 
tion of the three prairie prov- 
inces will show the number of 
all nationalities which form.~he 
population there:- 
British . 971,830 
German . 136,968 
Austro-H ungaff an 136,250 
French . . :  . 89,987 
Russian and Ukrainian 99,838  
Norwegian . 
Indians . .  
Swedish. . . 
Poles . . 
Jewish . . . . . . . .  
Dutch . . ..:. 
icelandic " .'" . 
Danish . . . 
Belgian-. " .  ::' 
. . . .  
I ta l ian . .  . ...., 
Others". -~ ..' : . 
47,449 
39,147 ', 
37,220  ' 
27,790  '. 
23 ,391  ', 
22,353 ' 
15,800:  
9,556 
:9 ,084  
5, 484 
26,210 :~-**** 
These figures show that over 
270,000, or.about 16 per.cent, of 
the populati0n aye endmy alier, si 
although doubtlessly a consider~ 
able are natura!ized. Then there 
are nearly 100,000Russians and 
Ukrainians, who~e category as 
friend or foe it would be difficult 
to define at thepresent time.:. In 
any case thepe~¢entage of/those 
"direct -f rein :enemy countries 
probably explai1iSthe hesitation 
on thepart Of tl~'e~g6vernment in 
ad0pting.ariy p61jCY 0fwholesa!e 
iritern meat. ., 
Tt~uncen P~s.sibllitles 
It is possiblethat the work now 
being done Undies!the'auspices Of 
the  geological sureey at Yulameen 
.-, " ' . ":.'r'."A:'~' " ' "'~" ' e may result '. m:: an.~ appre,~i~b!, 
~i~oduction •of' bl'dtiimm.:/~-The 
ti~0ro'ughl 
their ecot 
• ...c, 
. .:• •. -..:.  
;:~i".~• - i~:-. 
.... --. 
' 20  
, .%• . .•• .  :••  . . . . .  
: . , . : y  ) . . ' :~- :  . : . 
. . . . .  ' •  ' •4 
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Get 'Behind theWhee l  
:: 0fa Fordand D ve :I 
FT~RY it just ones! Ask  your friend :t0 let you "pil01~' his.: 
- ._ " II ' ear off an open stretch. You'll like i~.a~cl: will be Sur- 
. L  prised howeasily, the Ford is handled and driven. 
• i f  you have never felt the thrill o f  driving ydhr:o'wn ear, i:i- 
there is somethingygood: in stere for-you.. I t  is vastly. 
different from just r id ing,  being.a-passenger, And espec- _. 
iaUy so if you drive a Ford. . .. ' • " " 
YoUng boys, girls,-women and even grandfathers--thou- : :  .i . . . . . . . .  .~ :: 
Ford stops and starts in traffic with exceptional ease and i -.~ ~..~ 
smoothness, while on country roads and hillsits strength and. 
power show to advantage. . • - ~ : .  - : :-~  ~:":: 
Buy g For4 and you will Want to be behind "'the wheel"  
Runabout" - "$575 ' : - - . - " .  :- .-: i ....... 
Touring - - $595  . . . .  ::~::: 
. Coupe  $770 . -  .::i ... ::(:_..:.~.:.. ~!. 
Seda~. $~7o i: ~,:i ::~/-': 
Cha '~s is  - - -$535 
" THE UNIVERSAL  CAR .One-tonTruck $750 '":'. • i::.' .: isi i! 
":'- F." O. B,~ FORD,  ONT.  ".i': ... • .... 
R, 5. Sargent, Ltd.;Dealers;Hazelt0n::l: !  
. . . . .  d . " "  - - 
| Ex  ress, . . . . . . . . . . .  G e n e r a "  - " ~: .... "• : :' "• '~:"~ |i P ! ,, Y . . .  :t :::'- 
• .. ! -. .', ! ,: .=. : '.':i~. I 
. " , ...~.',.~ ,~ " . , . .  
:~  , . : -  : . : : . . . .  
,:...:-.-., ".-,. • ."~ 
-. ,:/!..i: .~, " 
; miles to. t~ goilOnr Of'.: : ' 
s a frequent, oecur.:.=. 
h the Fordea~." One ::i": 
One gallon ofgadolinb ' , .of o~ning';i 
" • ~as doneR•-.. ~,::. YouI' tafi..(~ 
. . . . . . .  , ~. . :,.:,, ,,~:::~/:7:• .moi;e tra~i] 
.::.. ::The saving.:iin.,.pi!/a~'~':r~p'a!trs is: ~t ! ,  
!:,. 1 attle..:~ :. 
~f 
~.':;; . . . . .  
-,:: ;T I tE  UNIV~RSA:~• Ca~R: ~amoa.  
:e of. 33:milesp@ 
),000: .miles, :.. !St 
record: iil~at'::i0, 
g a Ford,': 
)00 miles :. 
greatest m~i~Vli. 
• - . . L  ' ' " , .  " ' . : - -• . . .  
o .  . •- : , . . : .  
68 per/ ,::i 
at m0re !:::, i: 
.:% ".~.: 
CANADIAN:.PACIFE -RAILWAY: :~::~ 
• Lowest rates Prince Rupertto all Eastern Points viasteamer/i~.  
• :to Vancouver, .and Cafiadian Pacific Railway, ~ -: ~ ..:.i 
" Meals andBerth iheluded on Steamer. ~ : .  : .~ 
. . . .  SEATTLE? :$  FOR VANCOUVER,  V ICTORIA  AND, 
S~S. '*Princess Sophia" sails from Prince Rupert September.3rd, 13~h, : :~ 
23rd Octobsr 4th, 14th, 25th. S.S. -Princess May". sails from Prince- 
i Rup rt Sepfember 1st, 8th, 15th, 22nd, 29th,. October 6,:13; 20, 27. I~0R, LICE ARIC[and GRAh~BYBAY-S. S. "Princess May" sails from Prm.ce:. Rupert September 6th, 13th,-20th, 27th, October 4tli, 11th, 18th, 25th;~ '.W,. C. Orchard GeneralAgent,3rd Ave'. & 4th St.i. Prince Riipeit= ;" 
LIVERY and ~TA~ we• are propare~-to SUpp,~ p.,ate ~A.~a~ and public co nveyanees, day-:arid~ 
night. Our stages meet• all-trains at Sout h Ha zelton or New Hazelton. I
l BestVry Birch~ $6,00 ,a cord ./: ] 
Consign your shipments in Our Ruddy &-.MacKay 
Care for  ~ storage or : Delivery. ' ': 
Address  a l l  com munleat t lonn  to  Haze l ton .  " : " ! "{ - , : ' -~ -~ 
